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1 Les  5 plaques  en  os  trouvées  dans  les  tombes  d’Orlat,  à  50 km  au  nord-ouest  de
Samarcande,  ont  donné lieu  à  d’intenses  débats  dans la  littérature  archéologique en
langue russe. La synthèse ici proposée en anglais est donc la bienvenue, d’autant plus que
les termes du problème sont clairement exposés et que l’ensemble est bien illustré. Les
deux grandes plaques décrivent l’une une scène de combats entre cavaliers et fantassins,
tous également caparaçonnés et portant de hautes collerettes,  l’autre une chasse.  Les
trois petites plaques décrivent la première un combat entre fantassins caparaçonnés, la
seconde un combat entre deux chameaux de Bactriane et  la  troisième un griffon.  La
destination précise de ces plaques, la date de confection, et l’identité des combattants ont
été contestées. De manière assez convaincante, les A. proposent d’y voir des ornements de
ceinture, appartenant à la culture Saka de Kangju (moyen Syr-Daria d’après les sources
chinoises) du premier ou du second siècle de notre ère.
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